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Német nyelvű irodalmi lapok 
Neues Forum /elkötelezett keresztényszocialisták lapja,Bécs, 
1971. nov./dec. XVIII. évf./ 
1971. januárjában Michael Scharang bécsi iró kezdeményezésé-
re megalakult az osztrák alkotók munkaköre /Arbeitskreis 
österreichischer Literaturproduzenten/. Alapitása társadal-
mi igényt elégitett ki, s rövid idő után gyakorlatilag az 
egész ifjú irónemzedéket maga mellett tudhatta; a "középső" 
generációból az emigránsok /E.Jandl, F.Mayröcker/, az idő-
sebbek közül mindenek előtt Ernst Fischer biztositotta 
szimpátiájáról és szolidaritásáról az AK-t. Az uj szerve-
zet több nyilatkozatban vallott céljairól. Ilyen pl. egy 
állami kiadó alapitása, nyilvános irodalmi zsűrizés ösztön-
dijak és dijak adományozásakor. A szervezet könyvsorozata 
az "Edition.Literproduzenten"; 1972 tavaszán négy könyvük 
jelenik meg. 
NeueRundschau /1971. füzet. S.Fischer Verlag-Frankfurt 
am Main; kiadói között Golo Mann/ 
E füzet tartalmazza pl. Max Frisch, Sartre, Muril müveit, 
továbbá Rudolf Hartung recenzióját Heinrich Böll legújabb 
regényéről /Gruppenbild mit Dame/, Golo Mann irását a fa-
sizmus fogalmáról, s közöl egy Muril-töredéket is. Nagy te-
ret szentel Willy Brandt Nobel-dijának, s felhivja a figyel-
met a kancellár egyik könyvére, mely különkiadásban jelenik 
meg. 
Slnn und Form /1971. szept. NDK irodalmi folyóirat./ 
Terjedelmes müveket közöl arab irók tollából. Az irodalmi ma-
gazin általában egy nemzet vagy nyelv, illetve irodalmi irány-
zat bemutatásának szentel egy-egy kiadványt. 
Az arab irodalom hosszú ideig elválasztódott a tömegektől. 
A tevék és sátrak világának irodalmát tanitották sokáig az 
általános, sőt egyes középiskolákban is. Érdekes, hogy az 
arab lira sokáig az u.n. "Hocharab" szinten maradt, ezt nem 
minden réteg értette teljesen exkluzív volta miatt. A tar-
talom izolált volt a társadalmi élethez képest. 
Ma nagy szerepet kap a folklór. Az 1952-es juniusi és az 
1961-es forradalmak fordulópontot jelentettek. Kialakult 
az igénv, hogy az egyiptomi valóságot tükrözzék vissza. 
Lényegileg azonban ma is két lira létezik: a köznyelvi é« 
a "magasabb". Ellentmondásokkal zsúfolt még a müvek befo-
gadása a néptömegek között. Ezért különösen nehéz ma még 
az egyiptomi irók helvzete. 
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